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THE BEST 
STANDARD SONGS. 
JESUS, HEAR AND SAVE. 
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WHATSOEVER SEED YOU SOW. 
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WHATSOEVER SEED YOU SOW.-Concluded. 
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LORD, BLESS OUR SCHOOL TO-DAY. 
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GLORY TO GOD IN THE HIGHEST!—Concluded. 
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I WANT TO BE A WORKER.-Concluded. 
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62 THE SWEETEST SONG, 
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THE LORD IS MERCIFUL—Concluded. 
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74 ENEE.' 8s &. 7s. Double. 

SOMETHING JESUS GAVE ME.-Concluded. 
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84 SOME SWEET DAY. 
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HE AROSE. 
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OVER THE BORDER LAND 
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101 WE HAVE AN ANCHOR. 
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HEAR THE SAVIOUR CALLING.-Concluded. 
126 COME TO THE SAVIOUR TO-DAY. 
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131 LET EVERY HEART REJOICE. 
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135 LET HIM COME IN. 
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ONE WHISPER, 0 FATHER!—Concluded. 
145 THEY WAIT FOR US THERE. 

LEAD ME, SAVIOUR.—Concluded. 
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152 CROWN HIM. 
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LENOX. H.M. 
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DUKE STREET. L. M. 
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183 McANALLY. C.M. Double. 
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198 REST FOR THE WEARY. 
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THERE IS A FOUNTAIN. Concluded. 
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